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Selulosa, yang adalah polimer alami dan merupakan sumber terbarukan, dimanfaatkan dalam 
pembuatan hidrogel komposit. Hidrogel komposit dibuat dengan mengkombinasikan selulosa dan 
TiO2, yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai adsorben dalam pengolahan air limbah. Hidrogel 
komposit selulosa/TiO2, selanjutnya disebut CELL-TIO2, memiliki kemampuan penyerapan yang 
baik terhadap berbagai jenis zat dalam air, misalnya pewarna, klorin, dan logam terlarut dalam air. 
Adanya partikel TiO2 dalam CELL-TIO2 dapat memberikan sifat fotokatalitik yang akan membantu 
mendegradasi senyawa yang telah teradsorp ke dalam adsorben. Ditambah lagi TiO2 juga memiliki 
sifat antibakteri yang memberikan inovasi tersendiri, sehingga membuat adsorben ini juga mampu 
membunuh bakteri patogen yang terkandung dalam air. Pembuatan CELL-TIO2 terbagi kedalam tiga 
tahapan. Tahap pertama adalah pelarutan serat selulosa dengan dengan metode “freeze-thawing” 
dengan larutan NaOH/urea sebagai solven. Proses thawing dilakukan dengan memanaskan larutan 
selulosa pada suhu 55˚C, sedangkan proses freezing dilakukan dengan mendinginkan larutan selulosa 
pada suhu -12˚C. Dalam proses thawing, dilakukan pengadukan cepat dan kuat supaya pelarutan 
terjadi dengan sempurna dan didapatkan larutan selulosa yang homogen. Selanjutnya, tahap kedua, 
nanopartikel TiO2 ditambahkan sebanyak 0,03%berat. Pengadukan dilakukan lebih lanjut selama 5 
menit untuk menghomogenkan distribusi partikel TiO2 dalam larutan selulosa kental yang 
menyerupai gel. Tahap terakhir adalah tahap pentautan silang (crosslinking). Tahap ini dilakukan 
dengan menambahkan agen pentaut silang berupa epiklorohidrin sebanyak 7%berat. Selanjutnya 
hidrogel komposit dicetak dalam bentuk silinder dengan diameter 1 cm, dan dikonsolidasi dengan 
metode pemanasan uap pada suhu 60°C. CELL-TIO2 yang diperoleh kemudian dikeringkan dengan 
metode pengeringan beku sebelum dikemas dan siap dipasarkan. Produk adsorben CELL-TIO2 
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